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    Nov.	  11,	  1995	  	  At	  La	  Grande	  Central	  Washington	  21,	  Eastern	  Oregon	  13	  	  Central	  Washington	   6	   0	   8	   7	   -­‐-­‐	   21	  Eastern	  Oregon	   0	   7	   0	   6	   -­‐-­‐	   13	  	  Scoring	  By	  Quarters	   Rush/Pass/Receive/ReturnTackles 	  	    CWU	  -­‐	  Christian	  1	  run	  (Greenlee	  kick	  failed)	  9"34.	  1st	  EOSC	  -­‐	  Berger	  20	  pass	  from	  Olson	  (Ulrich	  kick)	  0:33,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Christian	  1	  run	  (Henderson	  pass	  from	  Kitna)	  6:10,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Kitna	  6	  run	  (Greenlee	  kick)	  8:58,	  4th	  EOSC	  -­‐	  McCann	  20	  run	  (Ulrich	  kick	  failed)	  6:57,	  4th	  	  Eastern	  Oregon	  	  Christian	   30	   98	   4	   94	   2	   23	  Kitna	   10	   43	   19	   24	   1	   13	  Robillard	   1	   0	   6	   -­‐6	   0	   	  -­‐641	   141	   29	   112	   3	   23	  Kitna	   46	   29	   0	   308	   0	   31	  Russaw	   8	   111	   0	   31	  Murray	   5	   42	   0	   15	  Christian	   5	   30	   0	   11	  Henderson	   3	   50	   0	   20	  Woodard	   3	   18	   0	   9	  Porter	  2	   32	   0	   20	  Troutman	   2	   16	   0	   12	  Holt	   1	   9	   0	   9	  Totals	  299	   308	   0	   31	  Stoller	  4	   173	   41	   52	  Macon	  2	   22	   0	   19	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Bowie	  1	   22	   0	   22	  	  Interceptions	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Macon	  2	   11	   0	   11	  	  Missed	  FG	  -­‐	  Greenlee	  26	  Eastern                                  	  	  McCann	   14	   106	   0	   106	   1	   20	  Vogt	   17	   68	   1	   67	   0	   10	  Maag	   2	   3	   0	   3	   0	   2	  J.	  Williams	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  
Olsen	   7	   19	   24	   -­‐5	   0	   13	  Totals	  41	   197	   25	   172	   1	   20	  Olsen	   29	   12	   2	   172	   1	   24	  Mendoza	   5	   74	   0	   24	  Vogt	   2	   25	   0	   14	  Compton	   2	   22	   0	   15	  Berger	  1	   20	   1	   20	  Harkness	   1	   16	   0	   16	  Anderson	   1	   15	   0	   15	  Totals	  12	   172	   1	   24	  Ulrich	   4	   185	   22	   53	  Melzer	  3	   35	   0	   18	  C.	  Williams	   0	   8	   0	   8	  Totals	  3	   43	   0	   18	  	  Punt	  Returns	  	  	  C.	  Williams	  3-­‐41	  Long	  20	  	  Michael	   10	   3	   13	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   6	   3	   9	   1-­‐14	   0-­‐0	  Bill	   5	   3	   8	   1-­‐1	   1-­‐1	  Lwanga	   5	   1	   6	   1-­‐9	   0-­‐0	  LeMaster	   5	   1	   6	   0-­‐0	   1-­‐3	  Eggleston	   1	   5	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Raykovich	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Macon	  2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hoiness	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Santory	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Spears	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cooper	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jackson	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wadley	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Morgan	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  51	   27	   78	   3-­‐24	   2-­‐4	  Macon,	  BillLwanga	  2,	  Macon,	  Larson,	  BowieMacon,	  Bill
McPhetridge	   4	   15	   19	   0-­‐0	   1-­‐1	  Jones	   3	   7	   10	   0-­‐0	   1-­‐1	  C.	  Williams	   5	   3	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Pratt	   4	   3	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Holland	   2	   4	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Earl	   0	   6	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sanchez	   0	   5	   5	   0-­‐0	   1-­‐1	  Suereth	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Norton	   1	   3	   4	   0-­‐0	   1-­‐2	  Sunday	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Diedrick	   0	   3	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Crump	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Vogt	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Barlow	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Scott	   0	   1	   1	   0-­‐0	   1-­‐1	  Cole	   0	   1	   1	   1-­‐5	   0-­‐0	  Totals	  28	   54	   82	   1-­‐5	   5-­‐6	   	  	  
